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Основним завданням організаційного управління та енергомене-
джменту підприємств є досягнення високого рівня енергоефективності 
виробництва. Контроль за раціональним використанням енергоресур-
сів вимагає організації оперативного і стратегічного моніторингу енер-
гоефективності. До числа заходів оперативного моніторингу належить 
систематизація обліку кількості та якості використовуваних енергоно-
сіїв. Ця система повинна будуватися у вигляді ієрархічної структури - 
від обліку енергоспоживання у кожному структурному елементі, виро-
бничому процесі, до збору інтегральних показників енергоефективнос-
ті виробничої системи в цілому. Важливим моментом під час оцінки 
рівня енергоефективності є розробка системи показників енергоефек-
тивності, яка повинна бути достатньою для розкриття закономірностей 
ефективності енерговикористання на кожному ієрархічному рівні.  
Діяльність виробничої системи визначається сукупністю якісних і 
кількісних характеристик-атрибутів, які вирізняють кожен її суб'єкт і 
розкривають його стан як результат взаємодії з іншими суб'єктами, 
тобто постійними (технічними) характеристиками-властивостями і 
змінними в часі (динамічними) характеристиками-параметрами функ-
ціонування. Побудова інформаційного поля передбачає формалізова-
ний опис суб’єктів в процесі інформаційної взаємодії за допомогою 
комплексу властивих для них якісних та кількісних показників шляхом 
використання певних прийомів. Кожен суб’єкт предметної області (аг-
регат, технологічна установка, виробничий процес, ієрархічний рівень) 
може бути представлений у вигляді сукупності (кортежу) таких елеме-
нтів: назви name суб’єкту предметної області; сукупності показників 
стану St  та сукупності показників функціонування Fn . Кожен з пока-
зників енергоефективності має факторну приналежність до певного 
виду факторів: кліматичні, технічні, технологічні, енергетичні, експлу-
атаційні. Отже, в склад базових сутностей інформаційного поля по-
винні входити: елементи виробничої системи; їх приналежність до іє-
рархічного рівня; показники; типи показників; типи властивостей по-
казників; типи приналежності показників об’єктам. Сформоване таким 
чином, інформаційне поле відображатиме набори суб’єктів в предмет-
ній області та призначення атрибутів (характеристик), що об’єднані 
для представлення цільового стану самої предметної області. 
